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の試料の状態について 2) Frankfort plane と平行に設定して試料体を採取した理由 3) 切歯管の観察に
おける分類の定義について 4) 骨計測における関心領域について 5) 骨梁計測を行っていない理由などの
質問があった。これらの質問に対する回答として、1) 有歯顎 20 体については、全て歯の脱落と実質欠損
が無い状態の試料を選定した。 2) Frankfort平面と咬合平面には高い相関性があることが報告されており、
有歯顎・無歯顎ともに有効である。 3) 主項目では、過去の報告を参考に、切歯管長さの鼻腔側 1/5 以上の
地点で、2 つに分岐しているものを Y-morphology 型、していないものを cylindrical 型と設定した。 4) 切
歯管を含む周囲骨は、三次元立体構築像を作製後、水平面で切歯窩を確認し、矢状方向における切歯管の
最大直径で矢状断を行い、計測を行っている。 5) 予備実験では骨梁計測を行っており、切歯管周囲には
骨梁がほとんど存在しないため、正確な計測結果を算出することが不可能である。などと説明がなされ概
ね妥当な回答が得られた。また論文の文章構成や英語表現などについての指摘があり、修正が行われた。 
以上により、本研究論文は今後のインプラント治療の基礎的データの基盤となるものと評価された。 
本研究で得られた結果は、今後の歯学の進歩、発展に寄与するものであり、学位授与に値するものと判
定された。 
